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ABSTRAKSI 

Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui perlakuan akuntansi komersial 
dan perlakuan perpajakan terhadap selisih kurs val uta asing yang terjadi dengan 
adanya transaksi-transaksi dalam val uta asing selama peri ode 1997 saat terjadinya 
depresiasi luar biasa mata uang rupiah, yang didasarkan dengan SAK dan 
Peraturan perpajakan. Studi dilakukan di PT "X' Surabaya, suatu perusahaan yang 
bergerak dibidang industri dan perdagangan mesin jahit dan alat rumah tangga 
lainnya. Studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif-studi kasus, dan teknik analisis komparatif Hasilnya 
menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi komersial yang diterapkan oleh 
perusahaan telah sesuai dengan PSAK No. 10. Demikian halnya dengan 
pelaksanaan kapitalisasi blaya selisih k1lrsyang timbul ke dalam aktiva tetap 
mesin sesuai dengan ISAK No. 4 dapat meringankan beban peru1ahaan yang 
timbul dan adanya rugi selisih kurs yang san/:,'tlt besar. Selanjutnya dari segi 
pcrpajakan, dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak dan besamya 
pajak penghasilan yang harus dibayar, perusahaan telah mcnerapkan ketentuan 
perpajakan sehubungan dengan adanya depresiasi luar biasa ini yaitu SE Dirjen 
Pajak No. SE-12/PJ.43/1997 tanggal 28 Agustus 1997 tentang Perlakuan Pajak 
Penghasilan Tcrhadap Selisih Kurs Valuta Asing Dalam Tahun 1997. Dengan 
diterapkannya ketentuan-ketentuan tersebut perusahaan mengalami peningkatan 
laba bersih dan terhindar dari ancaman kebangkrutan. 
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